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1 D’après le savant Higgins, Khusrau II aurait suivi son père sur le trône le 15 février 590,
tandis que Nöldeke et Paruck optent pour une date peu après le 27 juin (nouvel an perse)
590.  A la base d’une étude du matériel  numismatique (le monnayage de Hormizd IV,
Khusrau II  et  de  Vahrān VI  pendant  l’année 590/59 de  même que de  Khusrau II  en
627/628) et d’une nouvelle analyse des sources historiques, S.T.-S. vient à la conclusion
que l’avènement de Khusrau II au trône est en fait à dater peu après le 27 juin 590.
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